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STELLINGEN 
Behorend bij het proefschrift: 
 
Energy balance and colorectal cancer:  
understanding disease pathways through molecular epidemiology 
 
 
1. Regelmatig bewegen gedurende een langere periode verlaagt de kans op 
colorectaalkanker (dit proefschrift).  
 
2. Mannen en vrouwen verschillen ten opzichte van energiebalansgerelateer-
de risicofactoren voor colorectaalkanker (dit proefschrift). 
 
3. Het insulinegelijkende groeifactorsysteem is een route waarlangs energie-
balans het risico op colorectaalkanker beïnvloedt (dit proefschrift).  
 
4. Het classificeren van tumoren naar MSI, CIMP en CIN is informatief met 
betrekking tot prognose, echter het niet kunnen classificeren ervan net zo, zo 
blijkt uit de groep ‘triple negatieve’ tumoren (dit proefschrift). 
 
5. Het is een illusie te denken dat wanneer je alles meet, zoals in genoomwij-
de studies, je niets mist.  
 
6. De kracht van een op literatuur gebaseerde selectie van SNPs in genen in 
een ‘pathway’ is het kunnen maken van een score op basis van het aantal 
ongunstige allelen. 
 
7. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a 
nail (Abraham Maslow). Als de moleculair epidemioloog alleen traditionele 
statistiek gebruikt (en geen machine learning), zullen nooit hogere-orde gen-
omgevingsinteracties worden gevonden. 
 
8. Dat een factor geen enkele variatie in ziekte verklaart, sluit niet uit dat het 
geen causale factor is. 
 
9. Moest je eerst uitleggen dat promoveren anders is dan afstuderen, moet je 
straks uitleggen dat je als doctor, die geen patiënten behandelt, toch mensen 
helpt. 
 
10. Life is too short to drink coffee from a vending machine. 
 
 
Colinda C.J.M. Simons 
Maastricht, 16 december 2013 
